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ITHACA 
SCHOOL OF USIC 
JUNIOR RECITAL 
Jonah Rabinowitz-Buchanan, classical guitar 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday April 16, 2005 
7:00 p.m. 
ITHACA 
I PROGRAM 
Homenaje Pour Le Tombeau de Claude Debussy /Manuel de Falla 
(1876-1946) 
Andres Segovia 
(1893-1987) 
Joaquin Rodrigo 
(1901-1999) 
Estudio Sin Luz 
En Los Trigales 
Sonatina 
I. Allegretto
II. Andante
III. Allegro
La Maja de Goya 
Leyenda 
Sonata 
I 
II 
m 
INTERMISSION 
F. Moreno Torroba
(1891-1982) 
Enrique Granados 
(1867-1916) 
Isaac Albeniz 
(1860-1909) 
Joaquin Turina 
(1882-1949) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Jonah Rabinowitz-Buchanan is from the studio of Pablo Cohen. 
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